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Abstrak
Kemunculan internet membawa banyak perubahan dalam landskap 
media massa. Media konvensional telah beralih kepada format digital 
dan membentuk satu penggabungan media yang mampu menarik 
minat khalayak terutama golongan remaja. Kajian ini memilih 
satu medium baru hasil dari gabungan internet dan televisyen iaitu 
portal stesen televisyen untuk menilai tahap kepuasan penggunaan 
medium tersebut dalam kalangan pengguna remaja. Penilaian 
dibuat dengan meneroka hubungan antara kepuasan yang dicari 
(GS) dengan kepuasan yang diperoleh (GO) bagi empat ukuran 
kepuasan iaitu keperluan mendapatkan maklumat, hiburan, utiliti 
interpersonal dan juga interaktiviti. Kajian eksperimen ini juga 
menilai kepuasan yang diperoleh daripada penggunaan terhadap 
dua portal televisyen; RTM sebagai stesen penyiaran awam dan TV3 
sebagai stesen penyiaran swasta. Hasil dapatan kajian menunjukkan 
wujud perhubungan yang signifikan di antara kepuasan yang dicari 
dengan kepuasan yang diperoleh bagi keempat-empat ukuran 
kepuasan yang dikaji dalam kajian ini.
Kunci Kata: Remaja; transformasi; kepuasan; penggunaan; 
internet
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TRANSFORMATION OF TELEVISION 
BROADCASTING THROUGH INTERNET: 
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
GRATIFICATION AND YOUTH
Abstract
The emergence of Internet had brought a lot of changes in the mass 
media landscape. The conventional media had moved to a digital 
format and formed a media convergence that can attract audience’s 
interests especially the youths. This study chose a new medium that 
resulted from the combination of Internet and television, namely 
television portal to assess the levels of gratification of the medium 
usage among youths. Assessment made by exploring the relationship 
between the gratification sought (GS) and the gratification obtained 
(GO) for four measures of gratification, namely the need to 
obtain information, entertainment, interpersonal utility and also 
interactivity. This study also assessed the gratification that is 
acquired between the use of two television portal; RTM as a public 
broadcasting station and TV3 as a private broadcasting station. 
The findings showed there is a significant relationship between GS 
and GO for all four measures of gratification in this study. This 
study concluded with suggestion to RTM to improve the weaknesses 
that was identified in the effort to exploit the new media in order 
to capture and attract youth audience to expose them with the 
RTM’s programs.
Keywords : Youth; transformation; gratification; uses; internet.
Pengenalan
Perkembangan sistem penyiaran di Malaysia dilihat seiring dengan perkembangan 
sosial khalayak. Seawal perkembangannya, peranan yang dimainkan oleh 
televisyen khususnya terhadap memodenisasikan masyarakat dilihat sangat 
memberikan impak yang besar (Karthigesu, 1994). Impak ini meliputi proses 
menginstitusikan sosial (social institutionalizing) yang membawa kepada 
perubahan penciptaan media melalui bentuk komunikasi yang baru seperti 
transformasi media konvensional kepada media baru iaitu internet (Stober, 2004). 
Ditambah pula dengan hasrat Malaysia yang ingin menjadi pelopor 
dalam bidang pembangunan ICT demi membangunkan masyarakat 
yang kaya dengan ilmu pengetahuan, perkembangan internet di negara 
ini berkembang dengan lebih pantas melalui penubuhan badan-badan 
sokongan seperti MIMOS, JARING, NITA dan sebagainya (Mohd 
Yusof, Fuziah Kartini, Safar Hasim & Mat Pauzi, 2009). Penyiaran di negara 
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ini tidak lagi tertumpu kepada penyiaran di televisyen semata-mata malah telah 
berkembang kepada penyiaran menerusi laman web atau lebih dikenali sebagai 
portal televisyen. Melalui kaedah penyiaran baru ini, pengguna boleh menonton 
pelbagai rancangan yang sama di televisyen hanya dengan menggunakan internet. 
Stesen-stesen televisyen dan radio di Malaysia seperti rangkaian Media Prima Sdn. 
Bhd (TV3, 8TV, TV9, NTV7, HotFM, FlyFM dan OneFM) serta RTM (TV1 dan 
TV2) telah menggunakan portal stesen masing-masing demi memenuhi kehendak 
dan selera khalayak terutama golongan remaja. TV3 merupakan stesen televisyen 
pertama yang menggunakan konsep portal stesen televisyen (www.tv3.com.my) 
di Malaysia seawal tahun 2007. 
Melalui konsep portal, khalayak bebas memilih rancangan yang dikehendaki, 
bebas menonton mengikut waktu dan masa yang digemari, mempunyai ciri-ciri 
interaktiviti seperti kemudahan memberikan komentar, laman sembang dan juga 
muat turun pelbagai episod serta tidak terikat dengan mana-mana gangguan 
penontonan seperti iklan. RTM pula menggunakan pendekatan yang hampir sama 
seperti portal stesen TV3 bagi saluran TV1 dan TV2 namun hanya menumpukan 
kepada beberapa rancangan sahaja pada peringkat awal penyiarannya. Trend 
penontonan golongan remaja di Malaysia sedikit sebanyak menerima impak 
kemajuan teknologi ini. Hal ini dibuktikan melalui analisis setiap empat 
tahun daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), 
yang menunjukkan tahap ketembusan media internet dalam kalangan remaja 
Malaysia adalah sangat tinggi iaitu sebanyak 4.66 juta orang pada tahun 2006 
dan dijangkakan meningkat dari setahun ke setahun. (Suruhanjaya Komunikasi 
dan Multimedia Malaysia, 2006)
Pernyataan masalah
Melalui perkembangan media baru ini seperti internet, media lama berhadapan 
dengan persaingan baru. Pengamal televisyen (stesen penyiar) perlu bekerja keras 
untuk mengekalkan popularitinya untuk mendapatkan khalayak (Pitts, 2003). 
Menurut Sylvia & Jung Suk Park (2000), nilai efektif yang diletakkan terhadap 
kemunculan penggabungan stesen televisyen yang menjalankan penyiaran 
menerusi internet akan mempengaruhi keupayaan sesebuah stesen tersebut untuk 
mendapatkan khalayak terutamanya khalayak generasi muda dan remaja. Hal 
ini dipersetujui oleh Vivian (2003) yang beranggapan bahawa peralihan bentuk 
penyiaran ini adalah disebabkan oleh persaingan stesen-stesen televisyen untuk 
mencari khalayak baru serta memberikan informasi tambahan menerusi dalam 
talian.
Abdul Latiff et al. (2005) menyatakan persaingan dalam merebut penonton 
oleh stesen RTM dilihat sukar disebabkan faktor pertumbuhan stesen-stesen 
televisyen baru serta teknologi baru komunikasi yang semakin pesat. Tinjauan 
awal soal selidik dalam talian menerusi laman web YouthSays.com pada bulan 
Mac-April 2010 melibatkan 1077 undian responden remaja menunjukkan laman 
portal stesen RTM hanya dipilih oleh 20 orang responden (1%) berbanding TV3 
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- 702 orang (65%), 8TV - 257 orang (23%), NTV7 - 67 orang (6%) dan TV9 - 31 
orang (2%). YouthSays.com merupakan laman web komuniti remaja di Malaysia 
yang membolehkan soal selidik terbuka dilakukan terhadap remaja. Justeru, 
langkah RTM dalam mewujudkan portal televisyen merupakan satu langkah 
berani dan kompetitif dalam mendapatkan khalayak penonton remaja. Namun, 
sejauhmanakah portal stesen RTM ini mampu menarik penonton-penonton dari 
golongan remaja? 
Kajian ini bertujuan untuk melihat fenomena cara penontonan baru terutamanya 
golongan remaja yang disifatkan lebih mempunyai kedekatan dengan dunia siber 
disebabkan oleh kadar ketembusan internet yang tinggi serta keupayaan RTM 
dalam menarik minat golongan ini mendekati stesen berkenaan. Justeru, kajian 
ini melihat tahap penggunaan mereka terhadap portal stesen televisyen tersebut 
dan tahap kepuasan yang dicari (GS) dan kepuasan yang diperolehi (GO) dengan 
melihat kepada ukuran-ukuran kepuasan yang selari dengan perkembangan 
penyiaran di internet iaitu keperluan mendapatkan maklumat, hiburan, utiliti 
interpersonal dan juga interaktiviti. Perbandingan juga dilakukan terhadap 
pengguna portal stesen TV3.
Teori  kegunaan dan kepuasan
Dalam media baru, perbezaan di antara pengguna dan pengeluar cenderung 
menjadi kabur yang membawa kepada terma ‘prosumer’ bagi menggambarkan 
kebolehan pengguna mengawal bentuk produksi dan pengedaran kandungan 
(Toffler, 1980). Keadaan ini membolehkan khalayak mengawal kandungan 
dan penggunaan serta menjadikannya penting dalam mengukur kepuasan yang 
disediakan oleh media baru melalui perbandingan dengan media lama (Lin, 
2001). Teori kegunaan dan kepuasan mengandaikan khalayak yang bersifat aktif 
mencari media dengan bermatlamatkan media yang dicari itu dapat memberikan 
kepuasan kepada mereka (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974). 
Rubin (dalam Haridakis & Whitmore 2006) merumuskan lima tanggapan 
pradominan di dalam teori kegunaan dan kepuasan kontemporari. Pertamanya 
merujuk kepada tingkahlaku komunikasi termasuklah pemilihan dan penggunaan 
media. Kedua, khalayak mengambil inisiatif dalam memilih dan menggunakan 
alat komunikasi yang dapat memenuhi keperluan mereka. Ketiga, faktor sosial dan 
psikologi menentukan bentuk tingkahlaku komunikasi khalayak. Perkara keempat 
merujuk kepada situasi media yang muncul dan bersaing dalam pelbagai bentuk 
komunikasi dan kelimanya adalah merujuk kepada keadaan khalayak yang secara 
tipikalnya dipengaruhi oleh media. Secara semulajadinya teori ini memberikan 
satu paradigma dalam memahami revolusi yang dicetuskan oleh media dan 
khalayak (Morris & Ogan, 1996) serta mampu menerangkan tentang fenomena 
perkembangan media baru seperti internet. Hal ini disokong oleh Papacharissi 
dan Rubin (2000) yang menyatakan bahawa kepentingan penggunaan teori ini 
dilihat penting serta menyediakan satu kerangka kukuh dalam kajian-kajian yang 
melibatkan penggunaan media baru seperti internet dan sebagainya. 
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Ruggiero (2000) mempunyai satu perspektif perkembangan teori kegunaan dan 
kepuasan dalam abad ke-21. Menurut beliau, revolusi perkembangan penggunaan 
teori ini dalam kajian media dilihat berubah sejak tahun 1950. Kajian-kajian pada 
tahun 1950 lebih menumpukan kepada revolusi kognitif dan pola kegunaan dan 
kepuasan dalam bidang sosial dan psikologi. Tahun 1970 melihatkan tumpuan 
kajian seperti Greenberg, Lometti, Palmgren dan Rayburn lebih kepada kajian 
kepuasan yang dicari dan kurang tumpuan kepada kepuasan yang diperolehi 
atau hasil akhir. Ini terbukti apabila dimensi berbeza diberikan oleh Palmgreen 
dan Rayburn (1979) dan Wenner (1982), yang mengkategorikan hiburan, utiliti 
diri, interaksi sosial dan pengawasan sebagai ukuran dalam mengukur kepuasan 
yang diperolehi daripada internet. Sedikit kelebihan dalam kajian Palmgreen 
dan Rayburn (1980) apabila mereka menilai dari aspek kepuasan yang dicari 
dan kepuasan yang diperolehi melalui kajian penontonan rancangan berita 
di televisyen dan mengklasifikasikan lima dimensi penilaian iaitu pencarian 
maklumat am, utiliti pemutusan, hiburan, utiliti interpersonal dan juga interaksi 
parasosial.
Melalui perkembangan media baru seperti internet dan teknologi media lain, 
kepelbagaian pilihan dan kepuasan mula mewarnai lanskap kajian pengkaji-
pengkaji komunikasi. Ruggiero mempertahankan pandangannya tentang 
kerelevenan teori kegunaan dan kepuasan pada abad ke-21 ini dalam kajian 
media baru dengan berpendapat bahawa media baru seperti internet memiliki 
sekurang-kurangnya tiga ukuran kepuasan baru berbanding media tradisional 
iaitu nilai interaktiviti, keupayaan memilih dan komunikasi berterusan. Penemuan 
para sarjana terdahulu juga menunjukkan peri penting kemungkinan media baru 
seperti internet bakal menggantikan media lama dan juga menunjukkan bahawa 
teori kegunaan dan kepuasan masih diperlukan dan relevan terhadap kajian-kajian 
yang menggunakan media baru. 
Namun, penggunaan internet dalam menggantikan media lama juga turut 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kajian oleh Ali Salman et al. (2010) pula 
mendapati hubungan interpersonal dan jaringan sosial serta persepsi tentang 
faedah kebaikan internet mempunyai pengaruh yang positif ke atas penggunaan 
internet yang mapan. Pengguna akan terus ingin menggunakan internet jika faktor 
seperti soal keselamatan dan gangguan teknikal penggunaan dapat diatasi dan 
ditambahbaik oleh pihak-pihak tertentu. 
Peralihan bentuk penyiaran ke internet membuktikan bahawa internet 
menyediakan kepuasan yang lebih luas berbanding media-media lain (Valkenburg 
& Soeters, 2001). Sebagai satu medium yang bersifat multifungsian, kombinasi 
media seperti televisyen, buku, radio dan permainan video menjadikannya 
lebih digemari dan popular dalam kalangan golongan muda dan remaja. Proses 
integrasi antara internet dan televisyen sebenarnya telah lama wujud apabila 
rangkaian rancangan dan stesen-stesen televisyen mula membangunkan laman 
web masing-masing (Steven, 2004). 
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Kaedah Kajian
Kajian ini menggunakan kaedah eksperimen yang melibatkan 100 orang 
responden daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pemilihan 
responden dilakukan secara persampelan rawak dan melibatkan pelajar daripada 
pelbagai fakulti serta latar belakang demografi dan tahap penggunaan media 
yang berbeza-beza. Justifikasi pemilihan golongan remaja yang berada di IPT 
di dalam kajian ini dianggap wajar kerana golongan ini juga dilabelkan sebagai 
golongan yang terbiasa dengan penggunaan internet. Hal ini dibuktikan dalam 
kajian-kajian lepas seperti kajian oleh Parker & Plank (2000), Latiffah Pawanteh 
& Samsudin A. Rahim (2001), Katz & Sugiyama (2006), dan juga Hargittai 
(2008), yang menggunakan golongan remaja sebagai responden dalam kajian 
mereka yang melibatkan internet sebagai medium kajian utama. Menurut 
Mehrabi et al. (2009), pemilihan pelajar sebagai responden disebabkan oleh dua 
faktor utama. Pertamanya, kajian-kajian lepas yang melibatkan penggunaan 
media banyak melibatkan golongan remaja yang mempunyai pelajaran yang 
tinggi. Oleh yang demikian berdasarkan faktor ini, pemilihan lokasi akademik 
seperti di universiti dapat membantu mencapai objektif kajian. Keduanya, 
memandangkan internet merupakan media baru, tidak semua golongan mampu 
untuk mengaksesnya. Lokasi akademik merupakan lokasi terbaik untuk menilai 
penggunaan internet disebabkan oleh faktor persekitaran di mana internet mudah 
diakses di universiti. 
Jumlah responden adalah ditentukan berdasarkan kepada formula oleh 
Tabachnick & Fidell (2007). Formula yang diketengahkan ini digunakan di dalam 
kaedah eksperimen bagi memastikan jumlah responden yang dipilih benar-benar 
mampu memberikan kesahan terhadap hasil kajian dengan mengambil kira jumlah 
pemboleh ubah kajian ini. 
N> 50+8m ( m= pemboleh ubah)
N  = 50 + 8 (4)
= 50 + 32
= 82
( Jumlah 100 diambil sebagai langkah keselamatan)
Prosedur eksperimen ini melibatkan tiga peringkat utama iaitu proses 
pengambilan responden (peserta), proses pembahagian peserta ke dalam 
kumpulan dan proses terakhir adalah proses menjalankan eksperimen. Responden 
terdiri daripada pelajar semester ketiga yang mengikuti kursus wajib universiti 
(U3) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada sesi akademik 2009/2010. Prosedur 
teknik dwibuta digunakan dalam mencari responden menerusi bantuan pembantu 
penyelidik untuk mengelakkan jangkaan dapatan kajian daripada responden.
Peringkat kedua melibatkan proses pembahagian kumpulan melalui kaedah 
rawak. Kesemua responden dikumpulkan di dalam sebuah dewan dan dipecahkan 
secara rawak kepada dua kumpulan. Responden tidak akan mengetahui sama ada 
mereka ditempatkan di dalam kumpulan portal stesen RTM atau TV3. 
Peringkat terakhir eksperimen dijalankan di dua buah makmal komputer yang 
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berasingan. Bantuan pembantu penyelidik digunakan untuk menjaga kedua-
dua buah kumpulan ini. Taklimat ringkas diberikan terlebih dahulu sebelum 
eksperimen dijalankan. Pengkaji tidak menyatakan kepada responden portal stesen 
yang akan dilayari oleh mereka sehinggalah selesai menjawab soalan-soalan di 
bahagian A dan B pada borang kaji selidik.
Responden diberikan dengan dua set borang kaji selidik iaitu borang kaji selidik 
1 yang mengandungi bahagian A (latarbelakang responden) dan bahagian B 
(kepuasan dicari (GS)) serta borang kaji selidik 2 yang mengandungi bahagian C 
(kepuasan yang diperoleh (GO)). Borang kaji selidik 1 diberikan terlebih dahulu 
kepada responden kedua-dua kumpulan. Setelah selesai menjawab, responden 
akan melayari portal televisyen mengikut kumpulan masing-masing selama satu 
jam. Setelah responden selesai melayari portal berkenaan, mereka akan diberikan 
pula borang kaji selidik 2 untuk menilai kepuasan yang diperoleh (GO). 
Dua puluh lima soalan pernyataan digunakan untuk mengukur tahap kepuasan 
yang dicari oleh responden dan juga soalan yang sama pada bahagian kepuasan 
yang diperoleh setelah penontonan portal tersebut dilakukan. Kesemua soalan 
yang ditanyakan kepada responden menggunakan ukuran skala likert lima mata. 
Soalan-soalan dipecahkan mengikut pemboleh ubah iaitu maklumat, hiburan, 
utiliti interpersonal dan interaktiviti. Pernyataan ukuran bagi keempat-empat 
faktor ini adalah sama pada kedua-dua bahagian, cuma yang membezakan soalan 
kepuasan yang dicari dan kepuasan yang diperolehi adalah pernyataan sebelum 
soalan tersebut dikemukakan seperti berikut : 
Kepuasan yang dicari : Saya menggunakan portal stesen televisyen 
kerana….
Kepuasan yang diperolehi : Setelah menggunakan portal stesen 
televisyen, saya…
Hasil Kajian
Diskripsi responden dan penggunaan mediaa. 
Taburan data menunjukkan 67% merupakan responden perempuan dan baki 
33% merupakan responden lelaki. Daripada jumlah tersebut majoriti responden 
berbangsa Melayu (84%), diikuti India (8%), Cina (5%) manakala 3% lagi 
merupakan lain-lain bangsa termasuk Bumiputera Sabah dan Sawarak. Purata 
umur responden adalah 21 tahun dan perbezaan umur antara responden adalah 
sangat kecil (S.D=1.11). Taraf pendidikan ibu bapa responden turut diambil kira 
untuk analisis diskriptif sosio ekonomi. Lima puluh lapan peratus daripadanya 
berpendidikan diploma dan menengah atas, 32.5% berpendidikan menengah 
rendah manakala selebihnya berpendidikan ijazah tinggi. Latar belakang kawasan 
tempat tinggal asal responden juga dianalisis. Secara keseluruhannya, pecahan 
responden datang daripada latar tempat yang setara iaitu kawasan luar bandar 
(38%), diikuti kawasan pinggir bandar (32%)  dan kawasan bandar (30%). 
Analisis diskriptif demografi dan sosio ekonomi responden dirumuskan seperti 
di dalam Jadual 1.
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Jadual 1 : Taburan responden mengikut demografi dan sosio ekonomi
Pemboleh ubah Peratus
Jantina
Lelaki
Perempuan
33
 67
Umur
> 20 tahun
< 20 tahun
Mean : 21
S.D : 1.110
25
75
Tahun pengajian
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
38
54
8
Etnik
Melayu
Cina
India
Lain-lain
84
5
8
3
Taraf pendidikan ibu bapa Bapa Ibu
Ijazah Tinggi 13 6 9.5
Diploma/Menengah Atas 58 58 58
Menegah Rendah 29 36 32.5
Kawasan asal tempat tinggal
Bandar
Pinggir Bandar
Luar Bandar
32
30
38
(N = 100)
Jadual 2 pula menunjukkan majoriti responden iaitu 97%, mengakses internet 
dari dalam kampus berbanding hanya 3% yang mengakses dari luar kampus. 
Daripada dapatan ini, jumlah yang sama juga iaitu 97% responden menggunakan 
laptop sebagai peralatan akses utama terhadap kemudahan internet berbanding 
3% menggunakan komputer peribadi sebagai alat akses terhadap internet. 
Majoriti responden menggunakan saluran akses WIFI yang disediakan oleh pihak 
universiti untuk melayari internet. Enam peratus responden pula menggunakan 
kemudahan Local Area Network (LAN) dan selebihnya (4%) menggunakan jalur 
lebar (broadband) sebagai pilihan saluran akses internet. 
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Jadual 2 : Taburan responden mengikut pola akses terhadap internet
Pemboleh ubah Peratus
Kawasan akses internet
Dalam kampus
Luar kampus
97
3
Peralatan akses internet
Laptop
Komputer peribadi
Makmal computer
Kafe siber
97
3
-
-
Saluran akses internet
WIFI
Local Area Network (LAN)
Broadband
Telefon Bimbit (3G)
90
6
4
-
(N=100)
Jadual 3 pula menunjukkan kekerapan penggunaan media seperti televisyen, 
radio, akhbar dan internet bagi responden yang terlibat di dalam kajian ini. Hampir 
3/4 daripada responden (71%) merupakan pengguna tegar internet berbanding 
dengan media lain. Penggunaan media konvensional pula menunjukkan kekerapan 
penggunaan yang sederhana. 
Jadual 3 : Kekerapan penggunaan media dalam kalangan responden
Media
(N=100)
Sangat 
Tidak 
Kerap
Tidak 
Kerap
Neutral Kerap Sangat 
Kerap
M (S.D)
Televisyen 9 27 31 25 8 3.05 (1.55)
Radio 16 24 29 21 10 2.85 (1.22)
Akhbar 5 17 32 28 18 3.37 (1.12)
Internet 1 0 5 23 71 4.63 (0.68)
Dapatan kajian ini menunjukkan penggunaan internet dalam kalangan 
responden adalah lebih tinggi berbanding dengan penggunaan media lain 
terutamanya radio dan televisyen. Perkara ini membuktikan faktor kedekatan 
golongan remaja dengan internet. Di samping itu, faktor kemudahan capaian 
akses internet yang disediakan secara percuma di dalam kampus berbanding 
media lain turut menyumbang dalam penggunaan internet yang tinggi dalam 
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kalangan responden kajian berbanding dengan media konvensional.
Jadual  4 : Kekerapan penggunaan aplikasi media internet dalam 
kalangan responden
Aplikasi 
Media 
Internet
(N=100)
Sangat 
Tidak 
Kerap
Tidak 
Kerap
Neutral Kerap Sangat 
Kerap
M (S.D)
Portal stesen 
televisyen 4 9 36 35 16
3.50
(1.00)
Akhbar online 2 11 22 38 27 3.77(1.03)
Laman sosial - 2 17 18 63 4.42(0.84)
Blog 7 15 27 33 18
4.42
(1.15)
YouTube 1 6 24 34 35 3.96(0.93)
Jadual 4 menunjukkan kekerapan penggunaan aplikasi media internet dalam 
kalangan responden. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan laman 
sosial seperti Facebook, Twitter, Friendster dan lain-lain merupakan aplikasi 
yang menjadi kegemaran responden. Lebih separuh daripada responden (63%) 
menyatakan mereka sangat kerap menggunakan laman sosial. Min penggunaan 
adalah tinggi (M=4.42) dan sisihan piawai adalah kecil (SD=0.84). Kekerapan 
penggunaan blog juga tinggi (M=4.42) dengan sisihan piawai yang agak tinggi 
(SD=1.15) berbanding penggunaan laman sosial. Penggunaan aplikasi portal 
televisyen dalam kalangan responden kajian ini adalah pada tahap yang sederhana 
(36%) dan kerap (35%). Cuma segelintir (16%) responden menyatakan mereka 
sangat kerap menggunakan portal televisyen. 
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Jadual 5 : Purata masa penggunaan medium televisyen, internet dan 
portal televisyen dalam seminggu mengikut kumpulan kajian
Medium media
M (S.D)
Kumpulan RTM
n=50
Kumpulan TV3
n=50
Jumlah
N= 100
Televisyen 26.18 
(32.29)
19.16 
(21.71)
22.67 
(27.59)
Internet 67.73 
(38.46)
68.80 
(39.4)
68.26 
(38.73)
Portal stesen 
televisyen
23.39 
(27.76)
22.69 
(22.31)
23.04 
(25.06)
Jadual 5 pula menunjukkan purata masa penggunaan televisyen, internet 
dan portal stesen televisyen dalam seminggu. Berdasarkan jadual, purata masa 
penggunaan internet dalam seminggu  adalah tinggi (68 jam) berbanding media 
konvensional dan portal televisyen. Ini menunjukkan responden menghabiskan 
rata-rata selama 10 jam sehari menggunakan internet. Namun, nilai sisihan piawai 
yang agak besar (SD=38.73) menggambarkan jurang perbezaan penggunaan 
internet antara responden adalah besar. Purata masa penggunaan televisyen dan 
portal televisyen dalam seminggu pula mencatatkan masa penggunaan yang 
hampir sama iaitu 23 jam. Namun, sisihan piawai yang dicatatkan dalam kedua-
dua media ini sedikit berbeza. Taburan jumlah masa penggunaan televisyen 
lebih besar (SD=27.59) berbanding dengan masa penggunaan portal televisyen 
(SD=25.06). Dapatan kajian ini menunjukkan kemungkinan terdapat persamaan 
motif bagi penggunaan media lama dan baru dalam aktiviti menonton rancangan 
televisyen. 
Diskripsi pemboleh ubahb. 
Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, empat pemboleh ubah teoretikal 
yang terlibat di dalam kajian ini adalah keperluan mendapatkan maklumat, 
hiburan, utiliti interpersonal dan juga interaktiviti.  Jadual 8 menunjukkan bacaan 
min dan sisihan piawai bagi keseluruhan pemboleh ubah.
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Jadual 8 : Min dan Sisihan Piawai Keseluruhan Diskripsi Pemboleh Ubah
M (S.D)
TV3
(n=50)
RTM
(n=50)
Keseluruhan
(N=100)
Pemboleh Ubah GS GO GS GO GS GO
Maklumat 3.90(0.61)
4.15
(0.72)
3.79
(0.61)
3.84
(0.68)
3.85
(0.61)
3.99
(0.71)
Hiburan 3.47
(0.66)
3.98
(0.64)
3.39
(0.54)
3.53
(0.63)
3.43
(0.61)
3.75
(0.67)
Utiliti Interpersonal 3.85
(0.61)
4.05
(0.72)
3.68
(0.67)
3.73
(0.79)
3.77
(0.64)
3.89
(0.77)
Interaktiviti 4.03
(0.72)
4.06
(0.71)
3.83
(0.53)
3.54
(0.66)
3.93
(0.64)
3.80
(0.73)
Keperluan mendapatkan maklumat1. 
Terdapat empat penyataan dalam mengukur keperluan mendapatkan maklumat. 
Secara keseluruhannya, berlaku peningkatan kepuasan dalam diri responden 
kedua-dua kumpulan dalam keperluan mendapatkan maklumat. Beradasarkan 
Jadual 8, jumlah keseluruhan min kepuasan yang dicari (GS) adalah 3.85 
manakala kepuasan yang diperoleh (GO) adalah 3.99. Untuk pemboleh ubah 
ini, peningkatan kepuasan dapat dilihat dengan lebih jelas di dalam kumpulan 
responden TV3 berbanding RTM. 
Jadual 9 : Pemboleh ubah teoretikal – Keperluan mendapatkan 
maklumat
M (S.D)
TV3
(n=50)
RTM
(n=50)
Pernyataan GS GO GS GO
Ketinggalan menonton 
rancangan di televisyen
3.86
(1.09)
4.20
(0.93)
3.82
(1.16)
3.84
(0.93)
Ketinggalan mengetahui isu 
semasa
4.16
(0.77)
4.24
(0.79)
4.00
(0.78)
3.90
(0.78)
Banyak pilihan  rancangan 
pengetahuan am yang digemari
3.84
(0.71)
4.14
(0.88)
3.90
(0.83)
3.88
(0.91)
Ketinggalan daripada rakan-
rakan lain
3.74
(1.07)
4.02
(0.87)
3.44
(1.03)
3.76
(0.87)
Jadual 9 menunjukkan dengan lebih terperinci nilai min dan sisihan piawai 
bagi kepuasan yang dicari dan kepuasan yang diperoleh oleh responden kedua-
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dua kumpulan. Secara spesifiknya, min kepuasan yang dicari adalah tinggi 
disebabkan oleh faktor ketinggalan mengetahui isu semasa bagi kumpulan TV3 
(M=4.16, SD=0.77) berbanding kumpulan RTM (M=4.00, SD=0.78). Faktor 
yang sama juga adalah tinggi bagi kepuasan yang diperolehi dalam kedua-dua 
kumpulan dengan min bagi kumpulan TV3 (M=4.24, SD=0.79) dan RTM 
(M=3.90, SD=0.78).
Khalayak responden portal stesen TV3 menunjukkan kepuasan yang diperolehi 
lebih tinggi berbanding khalayak portal stesen RTM dalam semua ukuran 
kepuasan keperluan mendapatkan maklumat. Perkara ini adalah disebabkan 
oleh khalayak responden portal stesen RTM kurang mendapat kepuasan 
berdasarkan kepada faktor dari ketinggalan mengetahui isu semasa dan juga 
pilihan rancangan pengetahuan am yang digemari apabila nilai kepuasan yang 
dicari lebih tinggi berbanding kepuasan yang diperolehi. Jangkaan kepuasan yang 
dijangkakan berdasarkan kepada faktor tersebut tidak diperoleh oleh responden 
dan menyebabkan nilai kepuasan yang diperolehi lebih rendah. 
Hiburan2. 
Jadual 10 pula menunjukkan jumlah min dan sisihan piawai secara terperinci bagi 
tujuh diskripsi kenyataan yang digunakan dalam mengukur pemboleh ubah yang 
seterusnya iaitu hiburan. Berdasarkan Jadual 8, berlaku peningkatan kepuasan 
terhadap responden apabila nilai min keseluruhan untuk kepuasan yang diperolehi 
(M=3.75) adalah lebih tinggi daripada min keseluruhan kepuasan yang dicari 
(M=3.43). Berdasarkan kepada jumlah ini, kedua-dua min keseluruhan kepuasan 
yang dicari dan kepuasan yang diperolehi lebih tinggi bagi kumpulan TV3 
berbanding dengan kumpulan RTM. Min kepuasan yang dicari dalam kumpulan 
TV3 (M=3.84, SD=0.93) adalah tinggi disebabkan oleh faktor kepelbagaian 
pilihan rancangan drama. Faktor yang sama juga menyumbang kepada jumlah 
min kepuasan dicari yang tinggi dalam kumpulan RTM (M=3.90, SD=0.95). 
Nilai min tertinggi dalam kumpulan TV3 untuk kepuasan yang diperolehi adalah 
4.40 dengan sisihan piawai yang kecil sebanyak 0.83 disebabkan oleh faktor 
kepelbagaian pilihan rancangan hiburan yang digemari, manakala bagi kumpulan 
RTM, min kepuasan yang diperolehi adalah tinggi (M=3.86, SD=0.73) bagi faktor 
ketinggalan mengetahui rancangan hiburan. Perbezaan kepuasan dilihat berbeza 
antara kedua-dua kumpulan ini adalah disebabkan oleh tiga ukuran kepuasan 
hiburan iaitu faktor merehatkan minda, pilihan drama yang digemari dan pilihan 
rancangan hiburan yang digemari mencatatkan nilai min kepuasan yang diperolehi 
lebih rendah berbanding kepuasan yang dicari dalam kumpulan RTM
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Jadual 10 : Pemboleh ubah teoretikal – Hiburan
M (S.D)
TV3
(n=50)
RTM
(n=50)
Pernyataan GS GO GS GO
Menghiburkan berbanding 
televisyen
3.46
(1.01)
4.00
(0.90)
3.24
(0.96)
3.66
(0.87)
Ingin lari buat seketika dari 
dunia realiti
2.92
(1.12)
3.58
(1.00)
2.78
(1.17)
3.20
(1.09)
Untuk merehatkan minda 3.68(0.89)
4.10
(0.95)
3.78
(0.89)
3.63
(0.75)
Ketinggalan mengetahui 
rancangan hiburan
3.80
(1.09)
4.26
(0.89)
3.52
(0.91)
3.86
(0.73)
Banyak pilihan drama yang 
digemari
3.84
(0.93)
4.24
(0.93)
3.90
(0.95)
3.72
(0.99)
Banyak pilihan rancangan 
hiburan yang digemari
3.80
(0.99)
4.40
(0.83)
3.78
(0.95)
3.62
(0.98)
Banyak peraduan/kuiz yang 
boleh disertai
2.76
(0.98)
3.30
(1.12)
2.76
(1.00)
3.00
(1.25)
Utiliti Interpersonal3. 
Bagi pemboleh ubah utiliti interpersonal, terdapat tiga pernyataan yang digunakan 
untuk mengukur pemboleh ubah teoretikal ini. Seperti dua pemboleh ubah 
sebelum ini, min keseluruhan kepuasan yang dicari (M=3.77) dan kepuasan yang 
diperoleh (M=3.89) juga mencatatkan peningkatan. Responden kumpulan TV3 
masih menyumbang kepada nilai yang tinggi ini dengan min kepuasan dicari 
sebanyak (M=3.85) dan kepuasan yang diperoleh sebanyak (M=4.05) berbanding 
dengan kumpulan RTM.
Jadual 11 : Pemboleh ubah teoretikal – Utiliti Interpersonal
M (S.D)
TV3
(n=50)
RTM
(n=50)
Pernyataan GS GO GS GO
Boleh berkongsi maklumat 
kepada rakan
3.86
(0.67)
3.96
(0.83)
3.66
(0.94)
3.68
(0.98)
Mencari bahan yang boleh 
dikongsi bersama rakan
3.92
(0.72)
4.12
(0.77)
3.86
(0.78)
3.80
(0.86)
Menyokong pandangan terhadap 
pendapat orang lain
3.78
(0.82)
4.08
(0.83)
3.52
(0.86)
3.70
(0.93)
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Berdasarkan Jadual 11, ketiga-tiga nilai min pernyataan kepuasan yang dicari 
bagi responden kumpulan TV3 mencatatkan kenaikan pada nilai min kepuasan 
yang diperoleh. Faktor mencari bahan yang boleh dikongsi bersama rakan 
merupakan item yang memperoleh nilai min tertinggi dalam kepuasan dicari 
dan kepuasan yang diperoleh untuk kedua-dua kumpulan dengan masing-
masing (M=3.92, SD=0.72) bagi kumpulan TV3 dan (M=3.86, SD=0.78) bagi 
kumpulan RTM. Kesemua item mencatatkan kenaikan pada kepuasan yang 
diperolehi dalam kumpulan TV3 berbanding kumpulan RTM yang mencatatkan 
penurunan kepuasan diperolehi bagi faktor berkongsi maklumat bersama rakan 
dan menyokong pendangan terhadap pendapat orang lain. Responden kumpulan 
RTM hanya memperoleh kepuasan bagi pernyataan mencari bahan yang boleh 
dikongsi bersama rakan. Hal ini bermaksud, responden kumpulan RTM kurang 
mendapat kepuasan dalam utiliti interpersonal berbanding dengan responden 
kumpulan TV3. 
Interaktiviti4. 
Jadual 12 : Pemboleh ubah teoretikal – Interaktiviti
TV3
(n=50)
RTM
(n=50)
Pernyataan GS GO GS GO
Boleh memuat turun rancangan 
yang digemari
4.04
(0.88)
4.04
(0.99)
3.92
(1)
3.42
(1.14)
Boleh memberikan komentar 
terhadap rancangan
3.66
(0.98)
3.80
(0.97)
3.52
(0.95)
2.94
(0.99)
Boleh berinteraksi dengan 
pengguna lain
3.64
(0.94)
3.58
(1.07)
3.32
(1.11)
3.08
(1.1)
Boleh menonton tanpa gangguan 
iklan
3.92
(0.97)
3.94
(1.15)
4.14
(0.83)
3.80
(0.88)
Boleh memberi maklumbalas 
dalam bentuk ‘rating’
3.64
(0.88)
3.84
(1.04)
3.46
(0.93)
3.22
(1.04)
Boleh menonton pada bila-bila 
masa
4.40
(0.69)
4.32
(0.87)
4.10
(0.84)
3.94
(0.87)
Tidak perlu menunggu waktu 
siaran untuk menonton
4.12
(0.94)
 4.26
(0.89)
4.18
(0.78)
3.96
(0.92)
Dapat memilih rancangan 
daripada senarai yang 
disediakan
4.16
(0.91)
4.32
(0.87)
4.08
(0.78)
3.78
(0.91)
Menonton tanpa menunggu 
jadual siaran
4.20
(0.83)
4.38
(0.81)
4.00
(0.78)
3.64
(1.03)
Dapat menonton berulang kali 4.12(0.98)
4.32
(1.04)
4.06
(0.82)
3.84
(0.98)
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Dalam kajian ini, terdapat 10 pernyataan yang digunakan untuk mengukur 
pemboleh ubah yang terakhir iaitu interaktiviti. Berbeza dengan pemboleh 
ubah-pemboleh ubah yang terdahulu, interaktivi mencatatkan penurunan dalam 
kepuasan yang diperoleh secara keseluruhannya iaitu min sebanyak 3.57 untuk 
kepuasan yang dicari dan 3.47 untuk kepuasan yang diperoleh. Hal ini adalah 
disebabkan oleh nilai min yang rendah dicatatkan oleh responden dalam kumpulan 
RTM berbanding TV3 seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 8. 
Kepuasan yang dicari adalah tinggi dalam kumpulan TV3 disebabkan oleh 
faktor boleh menonton pada bila-bila masa dengan min sebanyak (M=4.40, 
SD=0.69), manakala kepuasan yang diperoleh adalah tinggi disebabkan oleh 
faktor boleh memuat turun rancangan yang digemari. Dalam pada itu, faktor boleh 
menonton pada bila-bila masa dan juga boleh berinteraksi dengan pengguna lain 
mencatatkan nilai min kepuasan yang diperolehi yang rendah berbanding dengan 
faktor-faktor lain dalam kumpulan ini.
Bagi kumpulan RTM pula, nilai min kepuasan yang dicari adalah tinggi 
disebabkan oleh pernyataan tidak perlu menunggu waktu siaran untuk menonton 
(M=4.18, SD=0.78). Min kepuasan yang diperolehi pula mencatatkan nilai 
yang lebih rendah berbanding kepuasan yang dicari untuk kesemua pernyataan 
mengukur kepuasan dalam interaktiviti untuk kumpulan ini. Hal ini membuktikan 
interaktiviti kurang memberikan kepuasan terhadap penggunaan portal stesen 
televisyen kepada responden kumpulan RTM berbanding dengan kumpulan 
TV3.
Hubungan antara kepuasan yang dicari (GS) dengan kepuasan yang 
diperoleh (GO). 
Empat hipotesis dalam kajian ini diuji menggunakan ujian Pearson r.  Jadual 13 
menunjukkan keputusan ujian hipotesis yang dibuat terhadap keempat-empat 
pemboleh ubah kajian. Kesemua hipotesis adalah gagal untuk ditolak. Daripada 
bacaan nilai r secara keseluruhannya membuktikan pemboleh ubah keperluan 
mendapatkan maklumat dan hiburan menunjukkan perhubungan signifikan 
yang sederhana manakala pemboleh ubah  utiliti interpersonal dan interaktiviti 
menunjukkan hubungan yang rendah.
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Jadual 13 : Korelasi  kepuasan yang dicari (GS) dengan kepuasan yang 
diperolehi (GO) mengikut pemboleh ubah kepuasan
Pemboleh ubah
M (S.D)
r pKumpulan TV3
Kumpulan 
RTM
GS            GO      GS            GO
Maklumat 3.90
(0.61)
4.15
(0.72)
3.79
(0.61)
3.84
(0.68) .606(**) .000
Hiburan 3.47
(0.66)
3.98
(0.64)
3.39
(0.54)
3.53
(0.63) .573(**) .000
Utiliti 
Interpersonal 3.85(0.61)
4.05
(0.72)
3.68
(0.67)
3.73
(0.79) .434(**) .000
Interaktiviti 4.03
(0.72)
4.06
(0.71)
3.83
(0.53)
3.54
(0.66) .405(**) .000
Perhubungan adalah signifikan pada aras * p < 0.05 (2-tailed), ** p < 0.01
Hipotesis Pertama A (H1a) :
Terdapat hubungan antara kepuasan yang dicari (GS) dengan  kepuasan yang 
diperoleh (GO) dalam keperluan mendapatkan maklumat.
Keputusan ujian korelasi terhadap pengujian hipotesis ini menunjukkan 
terdapatnya hubungan signifikan antara kepuasan yang dicari dengan kepuasan 
yang peroleh (r= .606, p= .000) dalam keperluan mendapatkan maklumat. 
Berdasarkan peraturan Guildford, bacaan menunjukkan nilai signifikan hubungan 
ini adalah ditahap korelasi sederhana. Hubungan yang signifikan ini wujud 
disebabkan oleh semakin tinggi nilai kepuasan yang dicari, maka semakin tinggi 
juga nilai kepuasan yang diperoleh. Justeru, berdasarkan nilai p yang lebih kecil 
daripada 0.01, maka hipotesis H1a adalah gagal untuk ditolak. Keputusan yang 
sama juga ditunjukkan di dalam kajian Palmgreen, Wenner dan Rayburn (1980) 
yang menunjukkan perhubungan signifikan antara kepuasan yang dicari dengan 
kepuasan yang diperoleh di dalam maklumat. 
Hipotesis Kedua A (H2a) : 
Terdapat hubungan antara kepuasan yang dicari (GS) dengan  kepuasan yang 
diperoleh (GO) dalam hiburan.
Berdasarkan Jadual 13, terdapat peningkatan kepuasan yang dicari dan kepuasan 
yang diperolehi bagi pemboleh ubah hiburan dalam kedua-dua kumpulan kajian. 
Oleh yang demikian, wujud hubungan signifikan bagi pemboleh ubah ini bagi 
kepuasan yang dicari dan kepuasan yang diperoleh. Hubungan yang ditunjukkan 
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adalah berada pada tahap sederhana (r= .573) tetapi signifikan (p= .000) Hal 
ini menunjukkan jangkaan kepuasan yang tinggi di dalam hiburan sebelum 
menggunakan portal televisyen juga memberikan kepuasan yang tinggi selepas 
menggunakan portal berkenaan. Maka, hipotesis 2a juga gagal untuk ditolak. 
Hasil kajian yang konsisten juga ditunjukkan di dalam kajian Wenner (1982).
Hipotesis Ketiga A (H3a) : 
Terdapat hubungan antara kepuasan yang dicari (GS) dengan  kepuasan yang 
diperoleh (GO) dalam utiliti interpersonal.
Bacaan nilai r bagi hubungan korelasi kepuasan yang dicari dan kepuasan yang 
diperoleh dalam pemboleh ubah utiliti interpersonal adalah berada pada tahap 
yang rendah hingga sederhana (r= .434) tetapi signifikan (p=.000). Keadaan ini 
boleh ditafsirkan melalui penurunan kepuasan yang diperolehi dalam kumpulan 
RTM yang tidak menunjukkan bahawa semakin tinggi kepuasan yang dicari 
maka semakin tinggi kepuasan yang diperolehi. Dapatan ini sedikit berbeza 
dengan kajian oleh Wenner (1982) serta Palmgreen, Wenner dan Rayburn (1980) 
menunjukkan tahap korelasi yang sederhana dan signifikan. Walau bagaimanapun, 
hipotesis ini gagal untuk ditolak kerana nilai p adalah kurang daripada 0.01.
Hipotesis Keempat A (H4a) : 
Terdapat hubungan di antara kepuasan yang dicari (GS) dengan  kepuasan yang 
diperoleh (GO) dalam interaktiviti.
Keputusan di dalam Jadual 13 membuktikan bahawa hubungan antara kepuasan 
yang dicari dengan kepuasan yang diperoleh adalah pada tahap rendah hingga 
sederhana tetapi siknifikan (r= .405, p= .000) di dalam interaktiviti. Wujud 
perhubungan yang siknifikan di antara kepuasan yang dicari dan diperoleh 
secara keseluruhannya. Semakin tinggi kepuasan yang dicari dalam interaktiviti 
sebelum menggunakan portal maka semakin tinggi kepuasan yang diperolehi 
selepas menggunakan portal. Walau bagaimanapun hal ini tidak berlaku dalam 
kumpulan RTM dan menyebabkan perhubungan yang wujud adalah rendah. 
Keputusan yang berbeza ditunjukkan oleh Deery (2003) terhadap perhubungan 
kepuasan di dalam interaktiviti yang menunjukkan perhubungan yang tinggi. 
Namun begitu, hipotesis 4a adalah gagal untuk ditolak.
Kesimpulan
Analisis korelasi yang telah dijalankan terhadap responden adalah sepenuhnya 
menyokong objektif kajian ini. Pengujian terhadap empat pemboleh ubah 
kepuasan iaitu keperluan mendapatkan maklumat, hiburan, utiliti interpersonal 
dan interaktiviti menunjukkan wujud peningkatan kepuasan antara kepuasan yang 
dicari (GS)  dengan kepuasan yang diperoleh (GO) dalam kalangan responden 
kajian. Secara keseluruhannya, dua pemboleh ubah kepuasan menunjukkan 
perhubungan korelasi pada tahap sederhana iaitu keperluan mendapatkan 
maklumat dan hiburan manakala pemboleh ubah utiliti interpersonal dan 
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interaktiviti menunjukkan perhubungan korelasi pada tahap yang rendah. 
Keseluruhannya, kajian ini telah membuktikan bahawa bentuk penyiaran di 
internet sebenarnya lebih memberikan kepuasan terutamanya dalam kalangan 
remaja disebabkan faktor kedekatan golongan ini dengan penggunaan internet. 
Masalah untuk mendapatkan khalayak baru dalam penggunaan media baru 
terutamanya golongan remaja dapat diselesaikan dengan memberikan tumpuan 
terhadap aspek-aspek jangkaan kepuasan terutamanya interaktiviti. Media baru 
mempunyai potensi yang sangat besar dalam menggantikan media lama yang 
ada pada hari ini. Walau bagaimanapun, persoalan yang mungkin wujud dengan 
kewujudan media baru ini adalah sama seperti media tradisional yang lain seperti 
persoalan mendapatkan khalayak, bentuk saluran komunikasi dan kepuasan. 
Cuma yang membezakannya adalah teknologi komunikasi berkenaan sahaja.
Baik secara teoretikal mahupun praktikal, bagi sarjana-sarjana yang 
menggunakan teori kegunaan dan kepuasan dalam kajian-kajian mereka, persoalan 
yang asas akan kekal sama iaitu mengapa khalayak mendedahkan diri dengan 
media dan apakah kepuasan yang diperoleh daripada penggunaannya? Walaupun 
penggunaan teori kegunaan dan kepuasan ini dilihat sebagai tipologi dan alatan 
yang tradisional, para pengkaji juga harus bersedia untuk memperluaskan 
jangkauan model teoretikal yang sedia ini dengan konsep-konsep baru yang 
bersesuaian dengan ledakan perkembangan media baru seperti interaktiviti dan 
banyak lagi. Kajian-kajian bagi penyelidik di dalam bidang ini pada masa akan 
datang membolehkan kajian bersifat rentas bidang atau integrasi bidang dapat 
dijalankan terutamanya di Malaysia. Sebagai contohnya, kajian mengenai media 
baru dan bentuk komunikasi baru ini dapat diintegrasikan bersama-sama dengan 
bidang sains dan teknologi serta bidang psikologi manusia. Perkembangan 
bidang sains dan teknologi juga sebenarnya sangat berkait rapat dengan bidang 
komunikasi. Diharapkan agar kajian ini akan memberikan sekurang-kurangnya 
percambahan idea dalam merintis jalan ke arah kajian yang lebih besar dan 
bermanfaat kepada sejagat pada masa akan datang. 
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